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En un régimen esencialmente de-
raocrático, la voluntad del país es la 
que manda siempre; atentos a esta 
regla, reconoceremos que la volun 
tad del país se viene manifestando 
con una insistencia consoladora, no 
sólo desde las úUimns elecciones de 
Noviembre, donde los partidos de 
izquierda quedaron reducidos a lo 
que en realidad son, sino desde mu. 
cho antes, desde qut imperaba Aza-
fla. desde aquel momento en que 
con esa clarividencia meridional de 
nuestro pueblo, empezó a ver claro, 
vió a donde le conducían aquellos 
hombres empeñados en gobernar y 
legislar contra el bolsillo, y lo que 
es más grave, contra la conciencia 
de los españoles; y este pueblo, gran 
de siempre, empezó a tomar posicio 
nes contra aquellos «prohombres ro 
jos», que lo mismo importaban a 
Erasmo, que importaban cantidades 
fabulosas de toneladas de trigo para 
arruinar a los labradores. 
Entre otros detalles elocuentes, 
probatorios de que el pueblo espa 
ñol empezó a tomar posiciones con 
tra los hombres que tan funestamen 
te gobernaban, está el de que se ha 
bía dictado una ley disponiendo que 
los jueces en deteimlaados caaos 
lucran elegidos por el sistema del su 
íraglo, y 1 > mismo éstos, que las 
elecciones parciales para constitu-
ción de Ayuntamientos, que se cele 
braban en tal o cual pueblo, salían 
por lo general hombres de derechas 
o radicales, en el fondo esencialmen 
te censervadorea; y los azañfstas, y 
los domingueros, y los marxfstas, y 
toda su prole, salían derrotados; y 
todo esto dió lugar a que Azaña pu 
siera en sus labios una de sus tantas 
frases despectivas; llamó a los pue-
blos que así empezaron a librarse de 
su tutela «burgos podridos», cuando 
en realidad eran «burgos sanos» que 
no admitían la podredumbre que a 
la fuerza se les quería imponer. 
De manera que si las masas aluci 
nadas, enfurecidas por las predica-
ciones demagógicas de los santones 
rojos, incendiaban iglesias y conven 
tos, eran actos de «crecimiento espi 
ritual» y si el pueblo, en uso de su 
legítimo derecho, votaba en contra 
de ellos, entonces eran «burgos po 
drldos». iBonitas teorías las de es-
tos Izquierdistas de la escuadra, el 
mandil y el compás 1 
Lo que ocurrió es que las más des 
tacadas figuras del bienio, nos juzga 
ron a los españoles algo así como 
una manada de irredentos, capaces 
de soporfar sus Injusticias, o un re-
dil de papanatas, capaces de tragar 
nos todos los sofismas por ellos 
puestos en circulación. 
Y después la voluntad del pueblo 
continuó manifestándose en las elec 
clones de Noviembre, sus sentlmien 
tos religiosos los ha exteriorizado 
en su asistencia reitereda a los tem 
píos, en su asistencia a las procesio 
nes, en el robustecimiento de las fi-
las de todas las Agrupaciones cuya 
médula es el respeto al principio de 
autoridad; en todo aquello que es el 
reverso del bienio, el buen pueblo 
español no se puede manifestar más 
claro. 
El autor de «La Corona» es un 
hombre sustantivamente enciclopé 
dlco. y algún día, regentando el «Re 
gistro de últimas voluntades», apren 
dló la última voluntad que en vida 
tuvieran los ya muertos, y confundió 
a España con un cadáver, juzgando 
que su última voluntad fué aquélla 
donde a los comicios no podían acu 
dlr nnda más que los fanáticos ro-, 
ios, que impedísn con su tumultuó j 
sa actitud, la libre expresión del pen j 
samiento de los ciudadanos espaflo-! 
Ies. y que ejerrltarnn el derecho del 
sufragio. Aquello no fué ni siquiera 
la voluntad de momento del pueblo 
español. Aquello fué el puerto de 
Arr^batacnoas, donde triunfan siem 
pre los más audaces. 
» * * 
El puebln esnafiol no es rencoro-
so; pero es olvidadizo; que absuelve 
las faltas del bienio es una cosa, que 
esté dispuesto a tolerar la reinciden 
cía de esas faltas es otra cosn; digo 
que es olvidadizo porque es falto de 
memoria para recordar. A lo mejor 
le preguntamos a numerosos padres 
de familia pobres que tienen más de 
ocho hijos, y no se acuerdan, ya que 
un ministro socialista, el camarada 
Largo Caballero, fué el que les quitó 
el subsidio, y así todns las cosa»; 
por eso sería a mi juicio convenien 
te que para suplir en parte esa falta 
de memoria que tenemos los españo 
les, y ahora que está en moda el va 
riar los nombres de las calles, en to 
dos los Municipios españoles, debie 
ran rotularse de esta o parecida for 
ma: 
Calle de «España ha dejado de ser 
católica». 
Plaza de «Vi1!» Cisneros». 
Plazuela de «Batn», 
Callejón de «Casas Vlejns». 
Avenida de «Rojas el prototipo de 
la obediencia». 
Postigo de «los 114 periódicos sus 
pendidos». 
Paseo de «Décimas y alojamientos 
o la bolsa y la vida». 
Y procurar, para hacer esta obra 
más perfecta, que los rótulos fueran 
de color carmín en fondo negro; y 
además que en cada uno de los si-
tios así rotulados se estableciera un 
Colegio electoral, que el triunfo de 
los del bienio estaba descontado. 
No les votaba ni Rita, porque to 
dos conservaríamos intacta la memo 
ría. 
Yo propongo esta «ideica» a todos 
los Municipios españoles, por si por 
razón de higiene moral quieren te 
nerla en cuenta. 
Es una desdicha que la política es 
pañola esté sometida a un estúpido 
movimiento pendular que nos obliga 
a ir de derecha a Izquierda y vlcever 
sa, sin centrarnos jamás; por eso si 
las izquierdas usaran de otros proco 
dimlentos para gobernar, serían 
aceptables; pero el odio las inspira 
y no reparan en medios, por san 
grientos que sean, para conseguir 
sus siniestros fines. 
La repetición del bienio sería no 
registrar la voluntad de España, sino 
conducirla al Registro de últimas vo 
luntades. 
^ s j La organización corporativa 
Cumplen asi lo ofrecido a sus 
electores en la campaña de 
propaganda 
- l a M u l m \ U \ m i \ i • 
E! jefe del Gobierno ratifica sus propósitos 
de sacar adelante dicha Ley en la 
presente etapa 
Madrid.-Esta mañana se reunió, jMARTINEZ DE VELASCO 
se precisa para criar 
en casa de los padres 
Darán razón en la Administra-
ción de este periódico. 
en el domicilio del señor Martínez 
de Velasco y bajo la presidencia de 
éste, la minoría agraria. 
Los reunidos deliberaron acerca 
de la actitud de la minoría en lo que 
se refiere a la 'discusión y aproba 
ción del proyecto de Ley presentado 
nor el ministro de Agricultura, mo 
dificando la Ley de Reforma, Agra 
ria. 
Terminada la reunió el jefe del 
Partido Agrario Español, señor Mar 
tínez de Vel·isco, facilitó a la Pren 
sa la siguientes nota, aprobada por 
la minoría: 
«La minoría agraria, reunida en el 
día de hoy, b^jo l i oresldencia del 
señor Martínez de Velasco, ha acor-
dado unánlmente, para resoonder a 
los compromisos contraídos con 1« 
opinión en la propaganda de las úl 
timas elecciones y a la labor reali 
zsda desde la constitución del Par 
lamento, iniciada por la proposición 
presentada por su jefe en la que solí 
citaba la modificación de la Ley 
Reforma Agraria, solidarizarse con 
él dictamen que, de acuerdo con el 
ministro de Agricultura, será pre-
sentado sobre eéta materia a la deli 
beraclón del Parlamento, pues en-
tiende que es forzoso discutirlo an 
tes de la clausura en esta etapa de 
sesiones y dado el carácter inaplaza 
ble del problema que se intenta re 
solver, procurar su aprobación por 
todos los medios reglamentarlos por 
lo que encarga al señor Martínez de 
Velasco que haga presente'esta acti 
tud al señor presidente de Consejo 
de ministros, considerando esencial 
que el Gpblerno y los demás elemen 
tos de la mayoría coadyuben a la 
realización de este propósito, sin 
perjuicio de que el díctámen pueda 
sufrir por las Cortes las modifica 
clones que el debate ¡Indique como 
procedentes». 
CUMPLE EL ENCARGO 
per 
des 
Madrid.—El señor Lerroux 
maneció toda la mañana en su 
pacho de la Presidencia. 
Recibió la visita del señor Porte-
la Valladares. 
Al salir éste dijo a los periodistas 
que había tratado con Lerroux de 
asuntos puramente administrativos 
Desqués de marchar Pórtela Va 
Hadares, llegó a la Presidencia el 
señor Martínez de Velasco. 
Este dijo a los periodistas: 
—Esta mañana se ha reunido ( 
mi domicilio la minoría agraria. 
Se ratificó el acuerdo de ex'glr 
que las Cortes no interrumpan la 
labor de la presenta etapa sin sacar 
adelante el proyecto de Ley que mo 
diflca la de la Reforma Agraria. 
Sobre esta base se aprobó anánl 
mente la actitud mantenida por mí. 
Al salir Martínez de Velasco de 
conferenciar con Lerroux dijo: 
—Salgo muy satisfecho, porque 
el señor Lerroux, al canocer los 
acuerdos de la minoría agraria, ha 
ratificado la promesa de que la Ley 
que modifica la de Reforma Agra 
ria sea un hecho antes de las vaca 
clones. 
Ahora—añadió—daré cuenta a la 
minoría agraria de la entrevista con 
el señor Lerroux y de mis impresio 
nes. 
Al salir Lerroux—después de ha-
ber recibido la visita de Salazar 
Alonso que le habló de cuestloues 
municipales y provinciales que afee 
tan a Madrid—confirmó las referen 
cías dadas por sus visitantes. 
Dijo que es deseo del Gobierno 
reiteramente expuesto, aprobar aho 
ra el proyecto de Ley que modifica 
la Reforma Agraria, siempre que lo 
permitan las posibilidades y la asis 
tencia de la mayoría. 
tado y de la profesión, la autoridad 
en la profesión, los diversos modos 
de ejercer la autoridad en la corpo 
ración, recuento de las ideologías 
reinantes, la organización del régl 
men corporativo en las profesiones 
liberales, las relaciones Interprofe 
sionales en el seno de la Economía 
nacional, la integración de los órga 
nos corporativos en el Estado, y , 
por fin, los organismos corporativo! 
en el plan internacional. 
Además de todos estos temas te 
estudiarán también, por vía de infor 
mación, algunos otros de especlsl 
interés, como las entidades corpore 
tlvas existentes, tan características 
en muchas profesiones liberales y 
del artesanado, y las necesidades 
corporativas de las profesiones ma 
riñeras y vitícolas. * 
Fácilmente podrá apreciar el lee 
tor la amplitud y la actualidad de 
los entudlos que van a desarrollarte 
en esta Semana Social Francesa. 
No dudamos que los profesores que 
en ella intervengan, que como de . 
costumbre, serán los más competen 
tes de la vecina República, harán luz 
sobre tan palpitante tema. 
Es un hecho la tendencia en el 
mundo hacia el Astado corporativo. 
Las ideas corporativas van en diver 
sas naciones convirtiéndose en he 
chos tangibles. Puede decirse con ra 
zón que la Idea corporativa va 
abriéndose paso en el campo de lat 
realidades. La Semana Social de 
Francia, este año, con sus aportado 
nes científicas ha de contribuir no 
poco a impulsar esa idea corporati 
va en su marcha. 
Queremos esperar que la consti 
tución actual de los pueblos, en día 
no lejano, quede transformada çn 
una estructuración corporativa, don 
Francia que pueden movilizarse pa | de los ciudadanos de todas lat cl* 
ra la realización de un plan corpora ses sociales puedan vivir más segu 
tívo- I ro» en su trabajo, más fraternalmen 
Y todo ello será estudiado a la luz te unidos entre sí y gozando de un 
de los «principios»: deberes del Es mayor y más seguro bienestar. 
El presente año se celebrará la Se 
mana Social Francesa en Angers, 
del 22 al 28 de Julio. El tema que se 
va a estudiar es de una gran actuali 
dad: «La organización corporativa». 
Por medio de una autoridad corpo 
ativa hacia una economía ordena-
da. 
Según ha dicho en un autorizado 
artículo M. Dutholt, el primer obje 
tivo de la Semana es esclarecer la 
«Idea corporativa», que desde hace 
años camina en el pensamiento de 
os católicos sociales. 
El segundo objetivo es orientar, 
en el sentido de la Idea corporativa, 
los esfuerzos de todos aquellos que 
unidos por una profesión tienen «un 
deber de estado» que cumplir y por 
consiguiente un bien común que pro 
mover. 
Ante todo se expondrán «los he 
chos». Se estudiará el desorden que 
es preciso corregir, el origen del mis 
mo, que es el choque de los egois 
mos individuales y colectivos y los 
resultados de esa lucha tenaz, la 
evolución sindical contemporánea 
desde el doble punto de vista jurídl 
co y psicológico, las realizadones 
extranjeras de regímenes llamados 
«corporativos», como el Italiano, el 
austríaco, el portugués, el caso de 
Alemania y Rusia. También se estu 
diará el porqué es indispensable la 
actividad de los Sindicatos en la 
evolución ordenada del régimen cor 
porativo. 
Estudiados los hechos, vendrán 
las aplicaciones, como la estructura 
de la autoridad corporativa, los fun 
donarlos en la nación, la organiza 
dón del régimen corporativo en la 
agricultura, las realizaciones extran 
jeras en las naciones de libertad sin 
dical, los elementos preexistentes en 
¡¡Amnistía!! 
Cálculos sobre la asis-
tencia al acto de 
Lasesarre 
Atan a un guardia de seguridad, lo podan con 
gasolina y le. prenden fuego 
Lea usted 
A C C I O N 
Oviedo.—Ha sido detenida Aveli 
no Suárez de 54 años, minero, que 
declaró que el día 6 de Octubre estu 
vo, en unión de otros revoluciona 
ríos, en el campo de San Francisco, 
resguardado detrás de los árboles, 
esperando que salieran los guaadias 
de Seguridad que prestaban servicio 
en el Hospital. 
Al aparecer éstos dispararon con 
tra ellos, matando a tres. Otro hu 
yó, refugiándose en un postal, don 
de fué desarmado por el detenido, 
trasladándolo después al campo y 
atándole con cadenas a un árbol. 
Luego lo rociaron con gasolina y le 
predieron fuego. 
El guardia daba grandes voces, 
pidiendo que lo matasen de un tiro, 
a lo que contestaron los revolució 
narios, según propia confesión de 
Avelino: «No te apures, sólo dura 
un cuarto de hora». 
También dec'aró que tomó parte 
en el fusilamiento de un padre Car 
mellta. 
Los revolucionarios formaron dos 
filas, ocupando el detenido la se 
gunda. 
Agregó que al disparar él. lo hizo 
al aire. 
El gobernador no consintió la 
permanencia de curiosos en los aire 
dedores del campo de Lasesarre, de 
modo que respecto de la concurren 
da, al mismo, hay que basar les 
cálculos en la cabida del campo. 
Este tiene un graderío capaz para 
doce mil personas, apretándose, y 
el campo de juego alcanza una ex 
tensión de siete mil metros cuadra 
dos de los cuales una cuarta parte 
se habilitó para colocar mil qulnien 
tas sillas ante la tribuna de los ora 
dores. Suponiendo que llegaran a 
meterse cuatro personas por metro 
cuadrado, ya que ciertamente estu 
vieron hacinados, quedó espacio pa 
ra 21 000 personas que sumadas a 
las 1.500 de esas sillas y a las 12 000 
del graderío, dan un total de 34 500. 
Cabe afirmar que no lograron re 
basar esa cifra. 
Por el ferrocarril de Portugalete 
se trasladaron a Lasesarre. a Bara 
caldo por mejor decir, 15.000 almas, 
puesto que la Compañía expendió 
ese número de billetes para la vecina 
anteiglesia, y aumentó su venta ha-
bitual exactamente también en esa 
dfra. 
Y.además llegaron hasta el cam 
po trescientos coches de turismo y 
taxis, y 171 autocars, de los cuales 
citaremos la procedenda para poner 
de manifiesto que no hablamos ni 
escribimos de memoria. 
Veamos: de San Sebastián, 215 
de Vitoria, 11; de Eibar, 12; de Lo-
groño, 18; de Murda, 1; de Alican-
te, ti de Teruel, 1; de Lugo, 2; de 
Valencia, 4; de Santander. 29; de 
Barcelona, 1¡ de Burgos 11; de Ma-
drid. 5; de Soria, 5; de Oviedo, 18{ 
y de Bilbao, 31. 
Tenemos, pues, con estos datot 
de acceso al campo, que si por ferro 
carril fueron 15.000 y 14.680 en auto 
buses, calculando a ochenta por ve-
hículo, más de 1.500 en coches, dan 
do un promedio de cinco, turnan 
30.180. Añádase a esa cifra otra co 
rrespondiente a los que se acercaron 
a pie, que no creemos que sean mu 
chos, y ya se verá cómo de exagerar 
los cálculos, los hemos exagerado 
en más, pero de ningún modo en 
menos. 
Total 35 000 personas, alma más 
alma menos, que doblarán a buen 
seguro los amigos del orador con el 
hiperbólico optimismo que caracte-
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De Valencia, acompañado de su 
distinguida familia, el culto catedrá 
tico don Antonio C. Florlano. 
— De Castellón, don Juan Rlbot. 
— De Madrid, las bellos señoritas 
Isabel y Carmen Barrios. 
— De Calatayud, don Agustín Se 
Sección religiosa 
Santos de hoy. — Santos Vicen 
te de Paúl, fundador; Martín y Félix 
obispos; Arsenlo, diácono; y Santas 
Aurea, virgen; Justa, virgen y már-
tir. 
Santos de mañana,-Santos Elias, 
profeta; Jerónimo; Emiliano, confe 
sor, y Santas Margarita y Librada, 
vírgenes y mártires; Severa, virgen. 
C U L T O S 
D e i a v i d a l o c a l y p r o v i n c i a l 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
rrate. 
— De Samper de Calanda, acompa 
fiado de su distinguida famlla, el 
maestro nacional don Félix Bayona, San Martín. 
— De Zaragoza don MarHno Vicen \ ™** cantada a las nueve. La Ex 
te ingeniero • P08lcl^n : Santísimo principiará 
— De Alcañlz. don Félix Valdés. In a tla8 8e,s de la tarde. y el Rosario 
(ienlero 'a ^6'6 y cuart:0' terminando a 
— DeSegorbe, don Aurelio Vloen 1la8 Gcho'con Ia bendición y reserva 
. de S. D. M, 
te. 
— De Zaragoza, don Franeisco Ló j Misas a hora fija: 
pez- í Catedral.-Misa rezada cada me-
— De Calamocha, don José Pérez. ' dla hoia desde las 8lete treJnta haata 
Marcharon: i las doce. 
A Valencia, el joven Vicente Irán- San Andrés. - Misas a las siete 
xo y media, ocho y ocho y media. 
— A Pamplona, don Ramón Lima ) Santa Clara.—Misas a las seis y 
y don Francisco Montero. cuarto, siete, siete y media y ocho. 
— A Valencia, don Luis Bóchete. \ San Juan.—Misas a las siete y me 
— A Santa Eulalia, las distinguidas dia, ocho y ocho y media, 
señoritas Manuela Elena y Germa I .Santa Teresa. -Misas a las siete 
na Bel. y ocho. 
— A Valencia, nuestro estimado o « ^ vr. , , 
, T r x/r / /-> i. i ¡ oantlago.— Misas a las seis y me 
amigo don José María Contel. I , . . ¿ 
f i i ui ix i u n ^ y 8,ete y media. 
— A la misma población, la bella __ • 
señorita Modesta Beltrán. i E1 Salvador.-Misas a las siete, 
— A Albarracín, donde pasarán la' s,ete y media y ocho, 
temporada de verano, la distinguida ] San Pedro.—Misa a las siete y me 
familia del alcalde de esta ciudad dla. 
don Manuel Sáez. San Miguel.—Misas a las ocho. 
PETICION DE MANO ; La Merced.-Misas a las ocho. TT . . j . j i ^ j i u ' San Martín,—Misas a laa seis y Ha sld^ pedida la mano de labe' L· ' J M , « ^ . I Í . \A - i J i i tres cuartos y siete y cuarto. 
lísima señorita María del Carmen j J J 
García Lafuente para don Benito 
Martínez Mateo, distinguido ayudan 
te de la Jefatura de Industria. 
La boda se celebrará en breve. 
,, Reciban los futuros esposos y sus 
distinguidas familias nuestra since ^elítas cont nua el solemne novena 
ya enhorabuena por adelantado. irl0 con 108 anuientes cultos: 
ENFERMOS I ^ â8 8,ete' m 8̂a ê comunión; a 
las ocho, misa cantada; por la tarde, 
• Se encuentra enferma de gravedad a la8 8eÍ8 Y media, ejercicio, sermón 
doña Carmen Novella Parrillas, es y gozos, 
posa del industrial don Juan Calopa _ 
propietario del Hotel España, í '~ ' 
Hacemos votos por el restablecí . . 
miento de la Paciente. Lea USted ACCION 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Comisión del pueblo de Valdeli-
nares; don José Alfaro, Ingeniero de 






Nacimientos,—Juan José Bellido 
Villar, hijo de Lamberto e Isabel, 
Francisco Blasco Galve, de Do 
mingo y Ramona. 
Matrimonio,- Juan Ramón de 
Gracia y García, de 27 años de 
ded, soltero, con Balbina Martín 
ericó, de 30, soltera, 
DELEGACION DE HACIENDA 
CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
En la iglesia de las Religiosas Car 
Hemos admirado en los escapara 
tes del popular café Salduba en bo 
nito cartel anunciador del partido 
que el próximo domingo tendrá lu 
gar en esta ciudad entre el Ath'étíc 
zaragozano y Pápld turolense. 
El trabajo es obra del excelente 
defensa rapldlsta Manolo Sáez, 
quien no contento con defender la 
portería^del deporte local se «ha t i 
rado a la arena» para confeccionar 
un precioso dibujo que está llaman 
do la atención. 
Felicitamos al amigo Manolo, 
CICLISMO 
DESULTÁBOS 
De vetvin ca tas pnnci>MÜ«« 
Señalamiento de pagos: 
Don Francisco Andrés. 1,152'94 ps, 
» Natalio Ferrán, W l l . 
» Rafael Calmache, 4 998,73, 
» Eduardo Nuez, 2.325 53, 
» Emiliano Pérez, 1,510. 
Doña Tomasa Salvador, 13.657"06 
Señor inspector Sanidad, 802'45 
» jefe Telégrafos, 392'92. 
» Admor. Correos, 1.178*67 
» Admor. Prisión, 640. 
» ingeniero Montes, 5.250. 
Ayuntamiento Teruel, 13,678 86. 
— La Administración de Contribu' 
clón Territorial ha publicado la si 
guíente circular: 
«Siendo muchos los señores pro 
pletarlos de edificios de nueva cons 
truccíón y otros que han verlílcado 
obras de mejoras en edificios que ya 
tributi.ban, que no han cumplido la 
obligación que tienen de declarar 
estas fincas nuevas y otras recons 
truídas, a fin de inscribirlas en el 
Registro Fiscal de Edificios y sola 
res, para que satisfagan la contribu-
ción que les corresponda, a pesar de 
la invitación de esta Administración 
en circular Inserta en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, número 117 
de fecha 22 de Mayo pasado, y de 
seosa esta Administración de evitar 
las responsalidades en que incurren 
por esta defraudación; espero del 
celo de todos los señores propleta 
ríos, den cuenta a esta Oficina den 
ero del mes actual de sus nuevas 
edificaciones, así como de las varia-
ciones Introducidas en los edificios 
que ya tributaban, evitando con ello 
el tener que tomar medidas de rigor 
siempre enojosas y desagradables». 
En 6-3-2 cubrió la etapa Cannes 
Marsella, 195 kilómetros, el indivi 
dual francés Charles Pelllsler. 
Bajo un sol abrasador—fué el de 
ayer el dla de mayor calor desde 
que ha empezado la Vuelta—toma-
ron la salida, en Cannes, los corre 
dores, después de las diez de la ma-
ñana. 
En los primeros kilómetros de 
marcha se echa de ver la 'fatiga de 
los routiers. El paso por la Rivera 
es casi lento: van 20 kilómetros de 
camino cuando Mervlel demarre 
fuerte y se separa del pelotón. 
Nadie intenta detenerle. Por 
Saint Plerre du Mar, pasa solo Con 
tínúa asi la carrera hasta que otros 
dos hombres deciden separarse del 
pelotón. 
Son Charles Pelissler y Granier, 
y como con el anterior, nadie se 
areocupa de contenerlos. 
Por Congenin pasa solo Mervlel, 
y 4'15 minutos Pespués Pelissler y 
Graner. Más tarde atraviesa esta lo 
calidad un grueso pelotón, con 7'15 
minutos de iiferencia, en el que figu 
ra el malllot amarillo, Camusso y 
MorelU. A 9*15 minutos pasa Cardo 
na, que marcha con dificultad y que 
va en compañía de Glanello. A 14'40 
Emiliano Alvarez, que camina aun 
con mayor esfuerzo que su citado 
compañero. 
Con monotonía y sin mayores di 
ficultades transcurre la carrera. 
Los corredores han pasado Frejus 
y entran en la Provenza Meridional, 
Mervlel, que iba destacadísimo, pin 
cha varias veces y se detiene por fal-
ta de repuestos. Es alcanzado por 
Pelissler y Granier, que le repostan 
y cuando ha reparado, Mervlel va a 
la caza de aquéllos. 
Poco después, en una revuelta 
I 
del camino, en Babarre, choca con 
un camión de gendarmes y es reco 
gido por la asistencia, que le trasla 
dan al Hospital. Y tampoco hay no 
vedad al pasar por Toulon. 
Más tarde, cuando faltan unos 
60 kilómetros para llegar a Marsella, 
S. Maes. sin duda de acuerdo con 
su hermano, que continúa la vigilan 
cía de sus más directos rivaler. Ini 
cía una ofensiva, y se lleva tras sí a 
'us compatriotas Vervnecke y Lcw'e 
y a Rlmoldl, italiano; Thlerbach, ale 
mán, y Berthy. turista. Consiguen 
adelantarse algunos kilómetros de 
trás de ellos, sin intentar alcanzar 
les, caminan R. Maes, Spelcher y Ca 
musso, en franca reserva. 
La llegada a Marsella la riñ en 
los corredores en la Avenida Mlche-
lot. donde son clamorosamente 
aplaudidos. En primer término apa-
recen Pelissler y Granier, y Charles 
^ana al sprint, adjudicándose la bo-
nificación de minuto y medio. Des 
pués aparece el pelotón patrocinado 
por Mauclals, y dos minutos des 
Dués, el paquete más grueso de ce 
rredores. 
La clasificación general después 
de la XII etapa es como sigue: 
1. Romaln Maes. Bélgica,75'28,09 
2. Camusso. Italia, 75'35,20. 
3. Georges Spelcher, Francia, 75' 
8*33. 
4. Ambrosio Morelli, Italia, 75' 
9,27. 
5. Vervaecke, Bé'glca, 72'56,45. 
6. Silver Maes, Bé'glca, 75'67'08. 
7. Jules Lowle, Bélgica, 76'00'46. 
8. RenéVletto, Francia, 76,3,12. 
9. Gaby Nuzzl, turista routier, 
6'30'31. 
12. Charles Pelllssler, individual 
francés. 76 30 51. 
13. Oscai Thlerbach, Alemania, 
6'31'23, 
14. Plerre Cogan, turista, 76*39 
15. Joseph Mauclalr, turista, 76' 
1,15. 
16. Vasco Bergamaschi, Italia, 
i6'46'18. 
17. Plerre Cloarec, turista, 76*48 
18. Georg Unbenhauer. Alema 
lía' 76*53*4. 
19. Fernand Fayole, turista, 76, 
15*23. 
20. Beneit Faure, Francia, 76'55, 
24. Leducq, Francia, 77*15*34, 
31. Cardona, español, 78*6*22. 
33. Jean Aerts, Bélgica. 78*6,22. 
41. Antonio Prior, España, 78* 
32*36. 
47. Bachero. España, 79*1*30. 
De la provincia 
Puebla de Valverde 
FIN DEL CURSO ESCOLAR 
Ha terminado en esta población 
el curso escolar con una amplia ex 
posición de trabajos, celebrada en 
cada escuela les días 15 y 16 del ac 
tual. En ella los maestres expusie 
ron al público notables trabajes ela 
horados per los niños de cuantas 
materias abarca la enseñanza prima 
ria, rivalizando todos en el amor al 
niño y a la enseñanza. El público 
que visitó la citada exposición pudo 
apreciar la labor cultural realizada 
per el maestre y el grade de instruc 
clón de lesalumnes. 
Las señoritas maestras doña Mi-
guela Alegría y doña Consuelo Fus 
te, expusieren en sus respectivas es 
cuelas, primereses labores realiza 
das por las niñas, labores que po 
nen de relieve el esluerzo llevado a 
cabo durante el curso y la aptitud 
profesional de dichas profesoras. 
Fueren invitadas tedas las auto 
rldades locales. 
Como terminación de curso, el 
día 17 fueren obsequiados todos los 
niños y niñas de las escuelas con 
una instructiva función cinemat grá 
fica y reparte per sortee de benitos 
libros, obsequio de loo señores 
maestres a sus alumnos,—Corres 
pensal 
iri le 1íi¡ 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 




1. Bélgica, 227 22*2. 
2. Francia, 227 55 44. 
3. Italia, 228*1*5. 
4. Alemania, 230*43 32. 
5. España, 235*40*29. 
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puestos 99 00 
Amortizable 5 o/0 1927 sin 
Impuesto 102*50 | 
\cciene8i 
3anco Hispano Americano 
lianco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telelónicas preíerentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 o/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/c 
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La ley que modifica la Reforma 
agraria será aprobado ahora 
Las izquierdas amenazan, por ello, con la obs-
trucción a la labor legislativa 
El Gobierno acordará mañana en Consejo el plan definitivo j 
Dos interesantísimos proyectos del ministro 
de Agricultura 
Madrid. —Se abre la sesión de la —Nos llevará más de un mes. 
Cámara a las cuatro y veinticinco I —Nada de eso —dijo el señor Mar 
de la tarde. tínez de Velasco—con arreglo al Re 
Preside el señor Alba. glamento, como se trata de un sólo 
En el banco azul toman asiento [artículo, no se pueden admitir más 
la mayor f)arte de los miembros del!de tres enmiendas a cada minoría. 
Se ha corrido la 13 etapa de la 
Vuelta ciclista a Francia 
Continúa preocupando la situación del conflicto, 
Dos individuos condenados por 
realizar actos de sabotaje 
Un atentado contra cuatro dependientes en 
Sevilla 
! Perecen dos niños víctimas de la ignorancia de sus padres 
italo-abisinio 
Gobierno. 
Aprobada el acta de la sesión an 
terlor se entra en el orden del día. 
Tras escasa discusión se aprueba 
-Pues el señor Alba -comentó 
un periodista-está admitiendo en 
mlendss a cada apartado. 
No lo sé. Ya discutiremos < 
Roma.-Trescientos aviones de 
hnmbardeo serán enviados inmedia 
Tras escasa discusión se apmeoa INO IO se. xa ü,8^t"c'""" ^ - { j f 0 ™ 0 ^ , * .nn.n_ itailanas de 
un dictamen que dispone la creación criterio lleudo el momento ^ ' 4 ^ la8 
Montpellier. — Se ha corrido ia 
13." etapa de la Vuelta Ciclista a 
Francia, dividida en dos partes; Mar 
sella-Nlmes y Nimes-Montpelller. 
En la primera parte de etapa ven 
ció el corredor Bergamaschi y en la 
segunda Spicher. 
E L CONFLICTO ENTRE 
ITALIA Y ABISINIA 
salir de la Sociedad de Naciones, y 
que se hubiera puesto de acuerdo 
con aquel país si ciertas naciones 
europeas no se hubieran cruzado en i 
el camino. 
E L ENEMIGO D E ITALIA 
Les habían administrado fuertes dosis de 
adormidera 
U U l _ l i v , l a i u v - i - i M " ' - ' i " . . i-» 
provisional de una nueva Sala de lo que digo es que, con arreglo ai Ke 
Contencioso en el Supremo. Iglamentode la Cámara, se puede 
Se aprueca un proyecto de Ley ¡hacer lo q̂  e se hizo con la Ley > 
contra el espionaje. 
También se aprueba otro refor-
mando la Ley de Caza, 
Alcoholes, por ejemplo. 
Aspectos completamente hetero 
géneos se resolvieron por un amplio 
Sigue la discusión del dictamen | voto particular que no tenía más 
al proyecto de Ley de Restricciones. 
Se da lectura al texto del artícu-
lo primero nuevamente redactado. 
El señor Ventosa lo combate y 
que un artículo y diversos aparta 
dos. 
Lo mismo ocurre ahora. 
Y además recuerdo que en las 
Constltuyertes. el señor Besteiro 
Africa oriental, para completar las 
fuerzas aéreas allí destacadas. 
En la expedición irá el subsecreta 
rio de la Aeronáutica, general Valle, 
que, ni parecer, ya a tomar el alto 
mando de la aviación en aquellos 
territorios. 
A rpás de estos preparativos béli 
eos, seis grandes paquebotes espe 
^ran turno en Nápoles para salir ha 
ícia las colonias. 
Los periódicos de Atenas dicen 
Londres, —Comunican de Aden 
qve el enorme calor que reina en 
Abislnia causa diariamente la muer 
te de diez o doce soldados italianos. 
Numerosos enfermos han tenido 
que ser repatriados. 
CONVENIENCIA D E R E -
: FORZAR FRONTERAS : 
pide votación nomimal. 
Es aprobado por 102 votos con ngotó al señor Royo Vlllanova ha que han llegado a a ^ \ c ^ l t a ' 
tTa 14 riéndole defender en un sólo discur representantes de armadores de Ita 
Admitidas varias enmiendas se „0 16 votos particulares que t e H l l a - ^ " T ^ ^ 
Londres.—A preguntas del dipu 
tado conservador Hallcaire, en la 
Cámara de los Comunes, el señor 
Malcon Mac Donal dijo que el Go 
blerno ha consultado al gobernador j-pp^oiCO 
de Kenia sobre la conveniencia de 
reforzar las fronteras del Norte de 
Kenia. Respondió que se estudian 
las medidas a adoptar. 
SE CONFIRMA LA MARCHA 
Zaragoza. — E l general López 
Ochtf sufrió hoy un accidente auto-
movilístico. 
El coche en que viajaba volcó y 
el general resultó con herida» leves. 
López Ochoa pudo continuar via 
je a Barcelona, donde se dirigía. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Barcelona.—Se ha dictado sen-
tencia contra dos individuos proce 
sados por actos de sabotage cometi 
dos en los tranvías. 
Se les ha condenado a 17 años de 
prisión. 
Otros cuatro procesados por el 
mismo delito han sido condenados 
a dos años y once meses. 
actual chantre y vicario general, don 
Rafael Barcia y don Amadeo Colom 
secretario canciller del Obispado y 
magistral de Ibiza, respectivamente. 
SENSIBLE DESGRACIA 
Barcelona. —Cuando jugaban en 
el balcón de la una casa de la calle 
de Surañes tres niños, se desprèn 
dió el balcón y cayeron a la calle, 
sobre un señor y otro niño, 
Todos resultaron heridos de con 
sideración. 
A CUMPLIR CONDENA 
SILENCIO 
ap/uba el artículo seguúdo. 
Después de hacer algunas obser 
vaciones el ministro de Hacienda, 
señor Chapaprieta, se aprueba el ar 
tículo tercero. 
Se suspende este debate y se le 
vanta la sesión a las nueve y cuar 
to. 
LA SITUACION POLITICA 
: Y PARLAMENTARIA ; 
Madrid.—Durante toda la tarde 
los comentarios que se hicieron en 
los centros políticos y en los pasillos 
de la Cámara giraron en torno a la 
actitud adoptada por los diputados 
agsarios para lograr que en la pre 
senté ê apa parlamentaria sea apro 
bndo el provecto de Ley que modifi-
ca la de Reforma Agraria. 
Las oposiciones de izquierda, co 
nocido el propósito de los agrarios 
acordaron hacer obstrucción a dicho 
proyecto. 
A este fin, durante toda la tarde 
menudearon las entrevktas de los 
jefes de izquierda para ponerse de 
acuerdo. 
MANIFESTACIONES D E 
MARTINEZ D E VELASC 
Madrid.-El señor Martínez <le 
Velasco fué abordado esta tarde por 
los periodistas, que le preguntaron 
si ronocía la i ctltud de las izquier 
presentados a otros tantos aparta 
dos de un sólo artículo de la Consti 
turión. 
No tengan ustedes duda—termi 
nó diciendo el jefe agrario—de que 
el proyecto de que se trata se discu 
tirá y aprobará. 
Si no se ha discutido antes no ha 
sido culpa nuestra, 
DICE R O Y O VILLANOVA 
Madrid, —El señor Royo Villano 
va fué también inter/egado por los 
periodistas. 
Dijo que él considera que no hay 
más remedio que aprobar esa Ley 
con urgencia para que suba el valor 
de la tierra, sus productos adquie 
ran un precio más remunerador y 
la agricultura se ensanche y prospe 
re. 
ce, de contratar buques de carga 
griegos para dedicarlos a transpor 
tes militares, 
MUSSOLINI DICE, , , 
Nueva York.-Mussolini ha de 
clarado a un periodista norteameri 
cano que un protectorado italofran 
coing'és sobre Etiopía no tendría 
ningún valor; que Italia no deseaba 
DE MUSSOLINI AL FRENTE 
Sueca,—Un matrimonio de esta 
ocalidad administró a dos hijos ge 
melón, para que no llorasen duran-
te la noche, una fuerte dosis de ador 
midera. 
A la mañana siguiente los niños 
aparecieron muertos. 
Vitoria, — Custodiados por veinte 
guardias civiles han pasado por Vi 
toria 60 condenados procedentes de 
Oviedo, que han sido juzgados con 
motivo de los sucesos revoluciona 
rios de Octubre, 
Van al castillo de Pamplona para 
cumplir condena, 
D O S NIÑOS ABRASADOS 
París,—El corresponsal de «Le. 
Jour»en Roma declara poder con I ¿VENGANZ A FASCISTA? 
firmar los rumores de fuente inglesa 
según los cuales Musaollnl había de 
cidido marchar a Africa oriental por 
vía aérea. 
Se cree que este viaje sensació 
nal se efectuará poco tiempo antes 
del comienzo de las hostilidades. 
ENPRO Y EN CONTRA 
Madrid.—En el despacho del pre 
sldente de la Cámara, señor Alba, 
se reunieron hoy con éste el minis 
tro de la Gobernación, señor Porte-
la Valladares, y los jefes de las mino 
rías de oposición de izquierdas y 
monárquicos. 
Se trató del plan parlamentario. 
Al terminar la reunión, el señor 
Alba dijo a los informadores de la 
Prensa: 
—Se han manifestado dos crite 
rios totalmente opueatos. Las lz-
Sevilla. —En la calle de El Torneo 
un grupo agredió a tiros a cuatro 
dependientes de un almacén de be 
bidas. 
Uno de los dependientes resultó 
gravísimamente herido y otro grave 
Los agresores huyeron. 
Se cree que los agresores son fas 
cistas y que el hecho obedece a una 
modifique la Ley actual en el senti tura, señor Velayos, ha manifestado venganza por la agresión de que fué 
do de suprimir la segunda vuelta y que mañana llevará a Consejo un víctima recientemente un camarero 
el «quorum». proyecto de Ley regulando la pro- fascista. 
El señor Pórtela Valladares pro ducción de remolacha en su aspecto 
metió someter esta proposición al totalitario y por zonas, a fin de que 
Gobierno en el Consejo que se cele »e normalice el mercado y se armel 
brará mañana. ¡nicenlos intereses de productores 
de remolacha y fabricantes de azú-
car. 
También llevará otro proyecto de 
Ley que regulará de manera definid 
Madrid.-El presidente de la Cá va el comercio y circulación de trl 
mará dijo que el sábado se discutirá gos, por la constitución de un con 
el acta de acusación contra Azaña y sorcio encargado de establecer la or 
Casares Quiroga y se efectuarán las : denación completa del cultivo y co 
EXPULSION D E UN 
EXTRANJERO : 
NUEVAS MANIFESTA-
CIONES D E ALBA 
votaciones de «quorum». 
El martes—añadió- continuare 
mos a ver lo que sucede. 
E L CONSEJO D E MAÑA-
n n A H i r * quierdas anuncian la obstrucción B 
das acerca del provecto de modifica Q legi5lativa si se discute el 
ción de la Ley de Reforma Agraria. ^ 0 " g ^ ^ 
- S í - c o n t e s t ó el señor Martínez Ptoyecio ac 1. y 4 
de Vel«sco —conozco esa actitud y 
la encuentro natural y justificada 
dada la posición de eioi señores. 
Ellos creen que la Ley de Relorma 
Agraria esf á bien y es natural y es 
lusto que procuren mantenerla, lo 
mismo que nosotros que estimamos conciliar los criterios, pero no hubo 
que esa Ley es un verdadero atrope 1 acuerdo, 
A l 1 
Reforma Agraria. Los monárquicos 
e independiente» dicen que pedirán 
el «quorum» para la Ley de Restric-
ciones si no se discute en esta etapa 
el citado proyecto. 
E l señor Maura intervino para 
lio debemos procurar derogarla. 
Tan lógica es su posióión como la 
nuestra. 
Ellos hacen su oposición pero el 
Gobierno, si cumple su misión, de 
be gobernar e imponer su criterio. 
No pedimos ninguna arbitrarle 
dad. 
Esta aspiración formaba ya parte 
de nuestro programa en las últimas 
elecciones. 
Un periodista interrogó: 
— ¿Crée usted que la discusión 
será larga? 
El regionalista catalán, señor 
Rahola, que se hallaba presente se 
adelantó a contestar: 
NA SERA INTERESANTE 
j mercio de este cereal. 
Dijo tamblén|el señor Velayos que 
no ha recibido aún noticias oficiales 
sobre los concursos para adjudicar 
el servicio de adquisición de trigos 
por cuenta del Estado, pero oficio 
sámente sabe que se han presenta 
do pliegos en la casi totalidad de 
Barcelona.—El súbdito alemán 
Gutman, que fué detenido días atrás 
será expulsado de España, acusado 
de haber participado en la perver 
sión de menores. 
Este asunto ha despertado has 
tante expectación, porque eran mu 
chas las recomendaciones e influen 
cias que se movían para proteger al 
extranjero. 
Este había sido detenido otras 
veces por el mismo delito. Se adop 
tarán medidas rigurosísimas contra. 
. , io. —u I tratar de esta materia, del socialls otros alemanes que tienen las mis v ^ 
Madrid.—El ministro de Gober 
nac'ón, señor Pórtela Valladares, di ¡ 
. ,' „ ' l a s provincias. 
io que el Consejo de mañana será 
interesante, pues en él el Gobierno E L MINISTRO D E INSTRUC-
adoptará una decisión definitiva so 
bre el plan parlamentario. 
mas costumbres. 
¡XTREMISTAS DETENIDOS 
CION Y LA COEDUCACION 
ISI TAN L A R G O ME L O FIAS.. .! Madrid. - El ministro de Instruc 
ción Pública, señor Dualde, convet 
só con los periodistas. 
Comentó una nota de la Confe 
Madrid.—El señor Maura ha ma-
nifestado que él no nombrará repre 
sentante de su minoría en la Comí 
I T JM s. . J A 1 „,,>„^frt AP. deración de Padres de Familia en la sión dictaminadora del proyecto de , * , , , , „ 1 Qr,- „ que se le acusa de ser impugnador revisión constitucional, por enten ^ 
j J u u —^ iQ ~0fnr de la Religión Católica, der que no debe abordarse la retor fi 
ma mientras la paz 
los españoles. 
no reine entre 
Al salir el ministro de la Gober 
nación, señor Pórtela Valladares, di 
o que se procurará armonizar todo. 
Propuso que se discuta única 
mente aquello que se estime como! L O S RADICALES Y E L ACTA 
inaplazable, como por ejemplo, " ^ i ^ o . r-TrCA^I^KT ^ a«aCta 
declaración por la que se excluya de DE ACUSACION D E AZAÑA 
la Ley de Reforma Agraria a 34 pro Madrid.-La minoría radical ha 
vincias, lo cual, a su juicio, mejora aCordado dejar a sus diputados en 
ría la situación. Ubertau para que voten o no el acta 
Prometió que mañana someterá de acu8aclón contra A2aña y Ca8a 
el asunto al Consejo y comunicará res QaiTO£a, 
la resolución del Gobierno al señor • 
Alba. ! DOS INTERESANTES PRO-
También se habió en la reunión 
del proyecto de Ley Electoral. 
E l señor Maura propuso que se Madrid,-El ministro de Agricul 
El Ferrol.—En Cedeira, los herma 
nitos Matías y Manuel Soto, de cua 
tro y /res años, respectivamente, pe 
recieron abrasados al caerles enel 
ma una vasija de agua hirviendo, 
cuando jugaban en la cocina de su 
casa. 
SEGUNDA CONFERENCIA 
D E DON ANGEL HERRERA 
San Sebastián.—Don Angel He 
rrera dió comienzo a su segunda con 
ferencia a las seis de la tarde, asís 
tiendo numerosísimo público. 
No vamos a ocuparnos—comien 
za diciendo-de la segunda de las 
causas que, segúa León XIII, fueron 
las productoras de la lucha de cía 
ses; no porque carezca de importan 
cía, sino por la escasez de tiempo. 
La importancia de la corrupción 
de las costumbres fué ya reconocida 
por Aristóteles, al tratar de la causa 
de las revoluciones y, entre ellas, de 
la distribución injusta de la riqueza. 
Afirma que no es ésta la esencial 
sino la codicia de los hombres. 
Dice que esta conferencia va a 
tratar principalmente del derecho de 
propiedad, y dice que León XIIl, al 
Barcelona.—Han sido detenidos 
varios individúes pertenecientes a 
a Confederación Nacional del Tra j 
bajo a los que se ocuparon sellos 
de cotización pro-presos y que se 
hal'aban cotizando. 
También fueron detenidos los sig 
nlficados elementos extremistas, 
Dascaso y Lluch. 
IMPORTANTE ACCIDENTE 
Y E C T O S D E AGRICULTURA 
Dijo que esas afirmaciones care 
cen de valor si no van acompañadas 
de pruebas. 
Añadió que, a su juicio, la coe 
ducación no puede combatirse en 
nombre de la Religión. 
Agregó que ha encomendado a 
los directores de las Escuelas Ñor 
males que le den cuenta de cual 
quier caso de inmoralidad. 
Habló también de la revisión de 
libros de texto y dijo que ha ordena 
do que sean retirados dos libros de 
Albert Thomas, por considerarlos 
perniciosos. 
AUTOMOVILISTA 
mo, combate este concepto. 
E l socialismo verdadero es el que 
contiene estas dos afirmacioües: ne 
gación del derecho de propiedad, 
conssrvadón de la lucha de clases. 
Termina su conferencia resumien 
do en estas dos conclusiones prácti 
cas todo lo expuesto: Primera: De 
hemos defender la propiedad priva 
da como derecho natoral, sin olvi 
dar el espiritual. Segunda: Conside 
rar la propiedad en sus dos aspee 
tos, individual y social. 
El señor Herrera, igual que los 
más oradores, fué muy aplaudido y 
felicitado. 
Barcelona.—En la carretera de 
Mollet, cerca de Sabadell, volcó una 
camioneta de las que hacen el reco 
rrido a los pueblo próximos de Bar 
celona. 
Resultaron heridos un cabo y diez, 




Lérida.-Se han recibido los nom 
bramlentoa pontificios de deán de 
esta Catedral y Chantre, a favor del 
LLEGADA D E TURISTAS 
Coruña.—Ha llegado a este puer 
to el trasatlántico «Strathnav«, con 
504 turistas, y poco después llegó el 
«Mongòlia», con 791. 
Permanecieron varias horas en 
este puerto. 
Los turistas recorrieron la ciu 
dad. 
El alcalde recibió a un grupo nu 
meroso. 
Allí se presentó el coro Poyas 
Novas, que realizó una exhibición 
de canto y bailes regloaales. 
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PféECÏOS DE SUSCRIPCION—* 
Met (capital) *'S0 pt,* 
TrlmeitieKíuera) 7'50 % ' 
Semestre (Id.) 14'Se % 
Año (Id.) 29'50 » 
NUMERO S U E L T O 15 CENTIMOS 
I H i Lli» 1 (Dif 
I DESDE PARIS 
La marcha de las negociaciones co 
merclales que »e desenvuelven ac-
tunlmente e t i f re los delegados espa-
ñoles v el Gobierno francés const! 
tuven un efernplo y encierran una 
enseñanza que no conviene desper 
dlclar. 
Hasta el último momento, y ape-
sar de repetidas prórrogas en que 
el Gobierno de España ha demos-
trado su extraordinaria buena vo-
luntad de llegar a un acuerdo prove 
choso para, ambos países, la contu 
maz Intransigencia de los negociado 
res franceses ha hecho fracasar to 
dos los Intentos, así que es el caso 
de preguntar si ello obedece a un 
propósito deliberado de "crear difl 
cultades al actual Gobierno de Es 
paña. 
Algunos órganos Interesados di-
las Izquierdas francesas no han reca 
tado su hostilidad hacia las dere-
chas españolas y sus vehementes 
simpatías por el Gobierno radical 
socialista del bienio constituyente; 
quizá ello explique un cambio tan 
profundo de actitud desde que el se 
ñor Herrlot venía a ofrecer naranjas 
a loa ñiños en las mismas calles d̂  
Madrid hasta ahora en que los m go 
dadores franceses pretenden Impo 
slblltar la entrada de naranjas espa-
ñolas en Francia. 
Por cierto que en la actitud de 
los Gobiernos en cada circunstan-
cia Influye grandemente la actitud 
de su representación y de sus órga-
nos de Infarmaclóo; así que es el 
caso de pregunturse si el Gobierno 
de Francia es fielmente Informado 
de las condiciones de España y de 
su actual Gobierno, porque en este 
caso la actitud de sus delegados co 
merclales al opoaer dificultades la 
superables a un acuerdo merecería 
un juicio mucho más severo. 
Es muy posible que hzos de amls 
tad con los hombres de anteriores 
situaciones con las que se mantuvle 
ron relaciones de estrecha compene 
traclón, quizás también preferencias 
personales de los órganos de Infor-
mación francesa en España hayan 
contribuido a presentar la situación 
española bajo un aspecto que expll 
que sin justificarla una Intransigen 
cía que perjudica gravemente a los 
dos países. 
Lo que está fuera de toda duda, 
es que las declaraciones verbales 
aunque reiteradas en toda ocasión 
no son suficientes para establecer y 
mantener buenas relaciones entre 
dos países; es necesaslo que estas 
descansen sobre una comunidad de 
intereses concretos que beneficien a 
los dos pueblos con recíprocas ven-
tajas ya que sin ellas las simples ase 
veraciones de los gobernantes se 
quedan sin eco. 
Sería verdaderamente triste que 
por consideraciones y preferencias, 
personales de política interior las 
relaciones entre España y Fúñela 
tuvieran que sufrir todavía mayoies 
perjuicios de los que desgraciada-
mente está ocasionando la gravísi-
ma crisis mundial con sus reperct 
slones en el desplazamiento y en la 
contracción de los mercados con la 
consiguiente reducción de los Inter 
cambios. 
Ua diplomático excedente 
14 de Julio y 8 de 
Septiembre 
En vísperas del 14 de Julio, no po 
demos predecir lo que pueda ocu-
rrir en París. Lo que sí es cierto es 
que las medidas gubernamentales 
tomadas para evitar que las manifes 
taciones sean tumultuosas, son ex 
ceslvamente extraordinàries, de t^l 
magnitud que no se ha conocido año 
desde que se celebra esta fiesta en 
que se haya extremado la nota de 
medidas preventivas. 
La fiesta ya. no se ha de celebrar 
con la tranquilidad que se ha cele-
bro do antes. Hay diversidad de cri 
terlos. Los sida listas1, neo socialis 
tas, comunistas, anarquistas y de 
trán componentes de las Izquierdas 
quieren que la conmemoración del 
14 de Julio se haga con toda la so 
lemnidad debida. No piensan así los 
organizadores de las juventudes pa 
trióticas. los cuales nada quieren 
con eŝ a fecha, y piden que la flest? 
nadonal francesa sea el día 8 de Sep 
tlembre, aniversario deMa batalla de) 
Marne. 
Mientras el secretarlo general de 
partido socialista francés, Paul Fau 
re, dice que la movilización del freí 
te de Izquierdas del día 14 de Julio 
será la expresión de un reflejo de 1?' 
opinión áf-X país, el jefe de las juven 
tudes de carácter patriótico, consi-
dera que la fecha ha sido manchad" 
por la intervención de las izquierdas 
y por eso no quieren que sea consl 
derada como una fiesta nacional, de 
hiendo sustituirse por la del 8 de 
Septiembre, en la que un caudillo 
supo salvar a Francia en la línea del 
Marne. 
Aquí se ve la antítesis política y 
social de estas dos grandes fuerz >s 
que se combeten de un modo de? 
pladado e intransigente. Creemos 
más, y es que esas dos organizado 
nes han de ser, en breve tiempo, no 
solo las más numerosas, sino las 
j únicas que lucharán, dentro o fuera 
'déla legalidad, porque los demá? 
partidos políticos tendrán que disol 
I verse, y sus elementos irán a coníun 
: dirse en uno o en otro de estos gru 
„ pos, que representan las Izquierdas 
y las derechas francesas. 
Las juventudes patrióticas van to-
-mando un enorme Incremento, y de 
ellas forman parte la mí.yoría de los 
monárquicos de esta nación, que se 
hallan cansados de ver que con el 
actual sistema de Gobierno, no SP 
puede ni se debe seguir. En estos oí 
gsnizaciones patrióticas se defier 
den los postulados de Familia, OÍ 
den. Patria, Religión y Monarquía, 
y tales cosas han llevado la preoct 
pación de los ministeriales. 
En fin, veremos lo que ocurre en 
ese día, del que ya tendrán noticias 
nuestro» lectores cuando esta cróni-
ca caiga en sus manos. 
E. Black 
Paiís, 13 de Julio de 1935. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
E l b e n e f i c i o d e M a -
n o l o A b r i l 
DESDE BERLIN 
La Comisión organizadora del 
festival taurino celebrado a beneficio 
ie nuestro querido compañero en la 
prensa local, Manuel Abril, nos en-
vía para su publicación la liquida-
ción siguiente: 
DONATIVOS 
Don Isidoro Ortega 25'00 
» C . F. 5 00 
» Manuel García Delga-
do 2'50 
» R. P. 4 00 
Doña Dolores Garzarán 15 00 
» Celedonia Marco 25 00 
Don Gregorio Bayona 2'00 
» V. M. 4'00 
» Valentín García lO'OO 
» Ramón Arfellx 6'00 
» Mariano Jiménez 8'00 
» Juan Antonio Muñoz lO'ÒO 
* César LUPCÍS Cañedo 5'00 
» Florencio Muñoz 9 00 
» Angel González 4 00 
» Jesús Sancho 25'00 
» «latino» 2,00 
» Alvaro Sostres 10 00 
» Manuel Sáez 3,50 
» Antonio Calvo N. Agüe 
ro 10*00 
> L. M. 4*00 
» Lino 5'00 
» Raúl Lario 25*00 
«Voz de Teruel» (Imprenta) 18 00 
Servicio Enfermería 100 00 
Don Ignacio Giménez Gil 5,00 
» Pedro Navarrete 50,00 
» José Aguirre 8,00 
Por diferencia pagado en 
más en varias localidades 59'50 
Total 
P A L C O S 
Don Antonio Navarro 
» Luís Gasea 
Excelentísimo señor Gober 
nador civil 
Don Pedro Slmarro 
H<jos de Gabriel Ferrán 
Viuda de Joaquín Asensio 
Don Manuel Pardos 
» José Teresa 
» Jesús Marina 
» Máximo Larlo 
» Pedro Feced 
» Arsenlo Sabino 
» José María Rivera 
» José Domènech 
* Pedro Vicente 
» José Alfaro 
Señor director del Banco 
España 
Casino Turolense 
Don Joaquín Muñoz Julián 






Don Pedro Paredes 
» Joaquín Julián 
» Antonio Gómez 
. » José Borrajo 
» Emlllaco Pablo Pérez 
Total 
JOSE M A R I A CONTEL 
Ysgfle de Salas. 16.—TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Gantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOjY RESPONSABILIDAD CIVIL) 































P A G O D E LOCALIDADES C O N 
DONATIVOS 
Don Manuel Redón, una ba 
rrera 25*00 
» Alfredo Marqués, dos 
barreras 10*00 
» Vicente Rodríguez, una 
barrera 10*00 
» Angel Mingóte, una con 
trabarrera 3'00 
» Ismael García, dos con 
trabarreras 10*00 
» Luis Dourdil, dos con-
trabarreras 8*00 
» Daniel Lamo, dos de-
lanteras tendido 6*00 
» Amado Montolío, dos 
delanteras tendido 8*00 
» Manuel Gómez, tres de 
lanteras tendido 10*00 
» Manuel Medina, cinco 
delanteras tendido 12 00 
» José Ríos, dos delante-
ras de Grada 7'00 
Doña Vicenta Berdejo, por 
ocho barreras 40 00 
Total 149'00 
RESUMEN 
Aforo total de la Plaza 6.902 
localidades. Ptas. 9.789 00 
Sobrantes de venta, 2 401 lo 
calidad. Ptas. 3 324*00 
Total vendidas 4 501, impor 
tan ptas. 6 465 00 
Palcos, 27; importan ptas. 765*70 
Donativos 400 00 
Recibido de más en varias 
localidades 59*50 
418*50 kilogramos carne a 
2'60 ptas, kilo 1.088*10 
TOTAL Ingresos 8.778'30 
LISTA GENERAL D E GASTOS 
Por compra de 4 novillos 2.300*00 




» director de lidia 240 00 
> Inspector de Veterina-
ria 75 00 
* serylclo de enfermería 100 00 
» servido de cabestraje 40*00 
» Agrupación M u s i c a l 
Fabregat 125*00 
» Sociedad general de 
Autores 10*65 
» propaganda y vi'letpje 
(Voz de Teruel) 185 00 
» id. fadura Or 
tega (de Valenda) 57*55 
» alfalfa y cuidar novillos 50 00 
» permiso del Ayunta-
miento (pasacalles) 25 00 
» vlije auto compra de 
novillos 7000 
» obsequio a las presi-
dentas 139*00 
» reparto de propaganda 3 50 
» mozo equipajes (Tatl-
no) 2 00 
» Asesor de la Preslden-
da 50 00 
Total de gastos 4.589 50 
RESUMEN GENERAL 
Total Ingresos 8.778*30 
Total gastos 4.589*50 
SALDO en favor 4.188*80 
EL AGUILA 
FI1IIU IIIELI IE Kinu f 11 IIEU 
M A D R I D 
IVHttth un U prniicli i i Tmli 




Botadura de un bu 
que petrolero 
En Hamburgo ha sido botado al 
agua, con toda solemnidad, el nue-
vo buque petrolero «13 de Diciem-
bre», que ha de pertenecer a la Mari 
na de la República Argentina. 
La construcción de este gran bar 
co le fué adjudlcaHa, en un corenr-
*o, al «DeutíK-he Werft». por la So 
dedad de Yacimientos Petrolíferos 
Fíncales, establedda en la ciudad de 
Buenos Aire», y la nueva unidad 
marítima se puede considerar como 
la primera en su género. 
El acto de la botadura se efectuó 
ante la presencia de numeroso y se 
'ectíslmo público, entre el que figu-
raba una gran colonia de suramer' 
canos. Especialmente Invitados, e» 
fuvleron, doña Snzane de Lnborgle 
»1 ministro del Uniguay don Vlrg'Hr 
Sampograzo, los cónsules genérele? 
de la Argentina, el Uruguay y Vene 
zuela, y representantes de las auto 
ridades y de la economía de la du-
dad anseática hamburguesa. 
Después de una alocución oport" 
^lslma del almirante don Juan Pe 
ffabet, jefe de la Comisión supervlgl 
ladora de la construcción del barco, 
doña Suzane de Labougle procedió 
al acto de bautizarle, dando al rué 
vo buque el nombre de «13 de Di-
ciembre» en recuerdo de que, en ese 
día de 1910 fué alumbrado el primer 
pozo petrolífero en la Argentina 
Acto seguido el barco se deslizó de 
la grada de construcción entrando 
en el agua, mientras una banda toca 
ba los himnos argentino y alemán, 
y el público se desbordaba de jú 
bllo. 
El nuevo buque, que será entrega 
do a la Compañía armadora en Oc 
tubre próximo, constituirá una va-
llosa adquisición para la Marina 
mercante argentina. Debiendo hacer 
el buque su servicio entre los puer 
tos de Comodoro, Rivadavla y Le 
Plata, y no existiendo comunicación 
terrestre entre estas plazas, se está 
dotando al buque de las instalacio-
nes más modernas para el transpor 
te de pasajeros, instalaciones que, 
generalmente, se desconocen en es 
ta clase de barcos. Los alojamientos 
estarán dispuestos para cincuenta 
pasajeros de primera y treinta de 
segunda. Por eso, la construcción 
del buque-fué seguida con interés 
en los círculos constructores de Ale 
manía y otros muchos países. 
Por ser Igualmente una novedad 
en los buques cisternas, llama la 
atención el aparejo especial para i a 
carga y descarga de maquinaria pe 
sada. 
El buque petrolero desplaza 11.070 
toneladas en bruto, y su maquinari' 
de expansión, movida por vapor so 
brecalentado, produce una fuerza 
de 4.600 caballos. Su velocidad et 
de 13 nudos por hora. Sus dimenslc 
nes principales son 160 metros de 
eslora, 10 de manga, 10 de alture 
desde la quilla hasta el puente dt 
mando y cerca de 8 de calado máxl 
mo, 
A. Braun 
Ahora que se hablá de la reíoi^ 
de la Constitución española. ^ 
oportuno considerar aquellos c6d|. 
M&on de otras naciones que pret^ 
den encaminarse por derroteros (J|s 
Mntos de los «píiildos hasta 
"stas Innovaciones Implantando^ 
ñor los Estados liberales, "^' 
La nación austríaca VB adrante, 
"na 
Se alquilan 
habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Adminlstradón 
de este periódico. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude máa. Llame a 
•uestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. eate pe-
riódico antes de salir de so 
casa a sus ocupadones 
Constitución que Intenta poner ̂  
nrádlca los grandps Pr«nHni0s ^ 
Mano en la Encíclica «QuadrBgeSj| 
mo Anno». 
Y en verdad que el Crtdljjo nu,^ 
--o ha TMiiUado cristiano n\n restr|c 
clón. Nada menos qu»» su m|«mapnr 
••ada va «ellada ron eate vallante eDj 
¿rafe; «En nombre de Dios todnDo 
Ceroso, de quien deriva todo derf 
"ho. la nación austríaca recibe d( 
•«u Estado federal cristiano y fUn(|a 
do sobfe base corporativa. la j] 
t̂ifenfe Corstlturlrtn». 
Fn efecto las ba»ea corpoTafjV(|| 
•e desarrollan en diversos artículm 
va que en ellos se establece, «g^ 
lo» grupos profesionales admlnlifo, 
rán de una menera autónoma, \^ 
'a Inspección del Estado, los 
dos propios de su profesión». 
Fl poder legislativo que reside en 
la dieta federal, es emanación de 
ruatro distintas asambleas y coníe 
|os; el Estado, el cultural, el econó 
mico y el de'lns reglones. 
El consejo económico, ercam 
clón representativa de las diversas 
corporaciones debe constar de unos 
sesenta u ochenta miembros delega 
dos de las respectivas profeslone», 
Despné1» del movimiento revolu-
cionarlo del pasado año. en que fue 
ron anulados los cuadros soclalhtai 
se creó una confederación sindical 
ünlcn para organizar a los obreros 
de la Industria y de las minas. 
Los empleados, en general, ban 
recibido también un estatuto seme-
jante completado por otro lado^oi 
a organización corporativa de lo» 
empleados del Estado y Munlplclo». 
Al presente se trata de poner en 
marcha la organización de los arte-
sanos, formada por unas cincuenta 
corporaciones u oficios diversos, 
Pronto el mismo comercio reclblti 
una const'tu lón orgánica. 
Las finalidades de estas entidades 
son defender la dignidad de la pro 
feslón y sus Intereses económlcoí; 
representar a los asociados antelw 
órganos de la autoridad y admln/»' 
trar el patrimonio corporativo. De 
ben llenar su cometido con espíritu 
cristiano, amor a la patria y con un 
noble deseo de justicia social. Lo» 
distintos grupos tienen la obHfíaC,ón 
de abstenerse de toda actividad po 
Htica, Su misión está únicamente 
vinculada a la ejecución de su come 
tldo profesional, económico y 0̂' 
dal. 
Es demasiado pronto para fuzé8r 
la Iniciativa austríaca, sobre todo 
oorque no ha terminado todavía l8 
nueva estructuración. Con todo 0° 
es fácil vislumbrar lós grandes cani 
bios que ha de producir en el Î P 
men económico de aquella nación-
No puede negrrae que el pr0C^ 
miento seguido en Austria, Por ?. 
^unstnncias Inevitables que hanobl 
gado a los legisladores a crear yPr0 
ceder con celeridad, es como una c» 
rrera en campo desconocido. El 8 
blente corporativo, con todo, <ïfl 
allí de antiguo existía y el estud^ 
excepcional de la nación, no '0 j 
toleraban sino que aun imponían 
seguir un ritmo ¡acelerado en 
parte. 
Se nota sin embargo que en lo» 
artl otros Estados prevalecen los P 
darlos de una evolución más le0** 
para llegar a resultados prácticos 1 
sólidamente asentados, Pero sie01 
pre la experiencia de Austria det* 
merecernos toda suerte de alaba11 
zas y sobre todo un detenido e*4" 
dio para aprovecharnos de los en*» 
yos ajenos. Hemos nosotros de pí0 
curar que los pasos que dé nuesBJ 
nación en este terreno del cor?01* 
vismo, estén garantizados por Jjj 
favorables resultados de otros flj 
ses. 
Editorial ACCION-Teruel 
